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REFERAT 
Langeland, Mnfinn. 1978. Fiskeribiologiske undersØkelser i vatn i Sandd0la- 
vassdraget, Nord-Trendelag, somrene 1976 og 1977. K. norske Vidensk. SeZsk. 
Flus. Rapport ZooZ. Ser. 1978-7. 
Fiskeribiologiske unders0kelser er utført i følgende perioder og 
innsjøer: 26.7.-1.8.1976 i Sandsj0en og Laksj0en, 25.7.-6.8.1977 i Tisvatn, 
Sandsjden, Laksjøen, Mellomvatn, Skjelbreivatn og Otersjøen. Det ble pr0ve- 
fisket med standarde bunngarnserier og spesielt valgte flytegarn. Fiske- 
materialet ble analysert med hensyn pa utbytte, alder, vekst, kondisjon, kjønn, 
kj0nnsmodning og ernæring. I tillegg ble det tatt prgver av planktonkrepsdyr, 
bunndyr og vannkvalitet. 
Resultatene fra undersgkelsen har gitt grunnlag for fglgende konk- 
lusjon og generell beskrivelse av de fiskeribiologiske tilstander: 
1. Generelt for alle innsj0ene er at utbyttet av ørret og r0ye av 
tilfredsstillende sterrelse og kvalitet er dbrlig og ikke tilfredsstillende. 
Ifølge opplysninger om tidligere tilstander har fisket gatt sterkt tilbake de 
senere ar. Fiskens st0rrelse. kondisjon, utbytte, vekst og ernæring sammen- 
holdt med tilgjengelighet av næringsdyr, viser at de mest attraktive nlerings- 
dyr er sterkt overbeskattet, eks. Daphnia, Bytotrephes Zongimanus og marflo 
((;mrmarus t acus t r i s ) .  Dette har sin arsak i for store fiskebestander. 
Vannkvaliteten i de undersekte vatn som er typisk for vassdrag i Trandelag, 
gir tilstrekkelig og gode livsvilkir for fisken og dens næringsdyr. Endret 
vannkvalitet kan ikke forklare tilbakegangen i fisket. 
2. Flere unders0kte faktorer som utbytte, fiskens starrelse, 
kondisjon, næringsvalg og alderssammensetning, viser at fisket er bedre i de 
nederstliggende vatn Mellomvatn, Skjelbreivatn og MersjØen. sammenlignet med 
Tisvatn, Sandsj0en og Laksjben. I de sistnevnte 3 vatn var rpya i betydelig 
grad befengt med gjelleparasitter (copepoder). 
3. Alderssammensetningen i  øyeb bestand ene, spesielt i Tisvatn, 
Sandsjden og Laksjgen, viser for liten beskatning av gytemoden r0ye med 
stagnert vekst. Ørretbestandene med yngre alderssammensetning tyder pa hard 
beskatning. Ubetydelige fangster av 0rret pa flytegarn og ørretens nærings- 
valg, tyder pi sterk tilknytning til de grunnere bunnomrader og at bare ca. 
1/5 eller 20% av det totale innsjmareal for de st0rste innsjøene kan betraktes 
som produktivt for 0rret. Hele innsjearealet er produktivt for rdye. 
Arnfinn Lange Zand, Universitetet  i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers 
Selskab, Museet, Zoologisk avdeling, N-7000 Trondheim. 
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INNLEDNING 
Unders@kelsen er utfØrt etter oppdrag fra Nord-TrØndelag 
Elektrisitetsverk. Nord-TrØndelag Elektrisitetsverk har planer om 
vassdragsreguleringer i SanddØla- og Luruvassdraget i Nord-TrØndelag 
(SanddØla-anleggene). Denne undersØkelsen presenterer grunnlagsmate- 
riale vedrorende fisket for innsjØene i SanddØlavassdraget. Det er 
planlagt videre undersakelser b1.a. i elvene og med hensyn til fangst- 
statistikk og bruksverdi. P; grunn av dette og at utbyggingsplanene 
enda er på et tidlig stadium i planleggingen, må en vurdering av 
reguleringenes virkninger for fisket utstå til senere. Det som på 
nåværende tidspunkt kan sies er at eventuelle reguleringsinngrep vil 
berØre inns jØene Sands jØen, ~aksj~en, Mellomvatn, Sk jelbreivatn og 
OtersjØen. Av hensyn til tilliggende områder vil bare senkningsregu- 
leringer være aktuelle i de nevnte innsjØer. 
Fiskeribiologiske undersØkelser ble utfØrt i £Ølgende perioder: 
26.7.-1.8.1976 i SandsjØen og LaksjØen, 25.7.-6.8.1977 i SandsjØen, 
LaksjØen, Tisvatn, Mellomvatn, Skjelbreivatn og OtersjØen. Det ble 
samlet inn prØver av fisk og næringsdyr (plankton og bunndyr) og tatt 
VannprØver. 
Feltarbeidet er utfØrt av Johan Nydal, Hans Berger, Trond 
Berger og Johannes Nordbakk. Johan Nydal og Toril Berg har vært med i 
bearbeidelsen av materialet og utarbeidelsen av denne rapport. 
METODIKK 
Provefisket ble utfØrt med standarde garnserier, 14 (45), 
16 (391, 18 (35), 20' (31), 22 (291, 24 (261, 28 (22,5) og 32 (19,5) 
omfar (mm) bunngarn 1,5 m x 25 m og flytegarnlenker 4 x 48 m sydd 
sammen av like stykker av de samme maskest~rrelser som for bunngarn. 
I 1977 ble det benyttet 6 m x 25 m flytegarn av maskest~rrelser 22 (291, 
24 ( 2 6 ) ,  28 (22,5) og 32 (19,5) omfar (mm). Bunngarna ble satt enkelt- 
vis fra land uten hensyn til maskevidde. ~r~vefiskeområder er vist 
i figur 1. 
FL-teriaht er analysert med hensyn på alder, vekat, er- 
k j w a r g ~ ,  kj-, utviklingsstadium av rogn og melke w 
mittar,. w Luqde ex målt fra snute til enden av s d - % .  
( W t d  w). Par sammenligning av 
'- 1 - 4  rar.''-tat henvises til Langeland (1977 a, a. U$.. *. *$.At , , 
20-30 a W våre beregninger a 
d burgohger hvor lengden er målt til enden av - 
r=:. 
w hau U' -liv utstrakt, ved å trekke fra henho 
: -  . . .  
Ø f æ e  Qg D,08  enheter for rØye. 
- 
Bun- b h  samlet inn med 5 Van-Veen grabb-. 
u2) ph h- Qp i anlrS8lr, vist i figur 1. PrØvene ble s u  
- m U e r  ard asubvi&le 0,5 mm. 
Pl- bla tatt med 1) 2 parallelle prgver frn dy* 
0-5 m r  5-1081, 10-15 m og 15-20 m med en rØrhenter 5 1 
LB76. Emr pdvm hatta w 5 blandeprØver i hvert dyWlaintezv1~11 og 
9) 2 pmmllaAla h),vp+#trsr mmd håver med maskevidde 95 pm og diametar 
m f q  1577. 
Vaa~#r lvez  fira d& forskjellige inrrejula~ u m y s a r t  
.'m N l W p 8 U W w ,  kalsiumhardhet og tutal hrdhrtr. X til- 
---@t dlt t-t=, dktedyp og pH i f eltun. 
. 8 . .  
I 
En ovcrwikt over de undersØkte innsjØer med prØvetakingm- 
staujoner mr v i s t  i figur 1. SanddØlavassdraget ligger i Nordli i 
Wd-TtvRdulag Fylka og strekker seg fra svenskegrensai nedslags- 
feltet8 11- ca. 1 mil Øst for grensen, og vestover mot 
Bsm19p WPW ved Gr-. De stØrste innsjØer i vassdraget er Sandaj9m I 
00 hk*  (m figur 1). HØyde over havet, overflateareal og dyp fram- 
g k  av f@lqMLda -kt: 

m 
Tin- Sand- Lak- Mellom- Skjelbrei- mr- 
- l ---'. *. va+P :sjØen sjØen vatn vatn r- 
RESULTATER 
Vannkvalitet 
-sultater av en del fysisk-kjemiske målinger ,fra perioden 
26.3.-5.8.1977 i x ~ g ~ r  av oppstillingan nedenfor. 
Tis- Sand- Lak- Mellom- Skjalbrei- Oter- 
vatn sjØen sjØen vatn vatn 6 jØen 
--C--------d--CI---*----------------------------------------------- 
hdni;ngmvna t y ~ / c m )  18 
Kaaaiirnihardhet 
(w caO/l) 
3-1 hardhet 
(w caO/l) 
-4 grmn- gul- grØnn- grann- grarm- grum- 
lig lig lig lig w l i9 
gul grØnn gul gul gul 
-----------c----------------------------------*----------------- 
Vannkvaliteten i de undersØkte vatn preges av relativt lavt 
innhold av kalsium og relativt hØg pH, nær naytralpunktet. Siktedyp og 
farge tyder på middels påvirkning av humusstoffer fra omgivelsene. 
Vannkvaliteten er typisk og vanlig for vassdrag i Trondelag og gir til- 
strekkelig og gode livsvilkår for fisk og dens næringsdyr. Temperatur- 
målingene tyder på liten sjiktning (varmt/kaldt vann) og sterk omrØring. 
Dette er forventete forhold på denne hØyde over havet. 
Planktonkrepsdyr 
Mengden og sammensetning av planktonkrepsdyr er svært lik i 
de seks undersØkte innsjØer (tilleggstabell I). Den totale biomasse av 
krepsdyr var lav og varierte fra O,11 til 0,33 g tØrrvekt mm2. Mengden 
av attraktive næringsdyr for fisk (Cladocera og Heterocope) var spesiell 
lav og utgjorde fra 30-60% av den totale biomasse. Langeland (1977b) har 
satt fram teorien om en sterk sammenheng mellom rØyas gjennomsnittsvekt 
(vekst), tetthet og to viktige næringsdyr Daphnia (D. galeata og 
D. Zongispina) og Bytotrephes Zongirnanus . Ved sterk fiskebeiting 
reduseres mengden av disse næringsdyr ned til så små mengder, for 
Daphnia er det antydet mindre enn 0,2-0,8 dyr pr. l., at det lenger 
ikke er lØnnsomt å beite på disse dyr. Dette f@rer til at to viktige 
næringsorganismer får liten betydning som fiskefØde og rØyas vekt går 
sterkt tilbake. Mengden av Daphnia i Tisvatn, SandsjØen, LaksjØen, 
Mellomvatn, Skjelbreivatn og OtersjØen som varierte fra 0,01 til 0,l 
ligger under nevnte lc3nnsomhetsgrense. Dersom teorien er riktig skulle 
ikke Daphniene lenger ha noen særlig betydning som fiskefØde og at dette 
er en av de viktigste årsaker til tilbakegangen i fisket (fiskens gjen- 
nomsnittsvekt) i de nevnte innsjØer. Det krepsdyr som forekommer i 
stØrst antall, hoppekrepsen CycZops s cu t i f e r ,  er vårt vanligste plankton- 
krepsdyr, men har erfaringsmessig liten betydning som næringsdyr for 
fisk. 
En detaljert analyse av resultatene tyder på at det viktige 
relativt store næringsdyret Bytotrephes Zongimanus har vanlig forekomst 
i de 3 nederstliggende vatn; Mellomvatn, Skjelbreivatn og OtersjØen. 
Dette næringsdyr ble ikke funnet i Tisvatn og SandsjØen og kun et individ 
i LaksjØen. Ser en på forholdet mellom de tre arter av Daphnia som ble 
funnet, så var den minste arten Daphnia c r i s t a t a  Zongiremis den 
-.W w . . ' . J  . i 2.isvatn, SandsjØen og LaksjØen i 1477. I 
,*-hr I og Otersjøen er det funnet henholdmm ft %. 
bQ 3 ld l%vi iW &P m art. Flere undersØkelser viser at d-. e ', - . . 
' L -  
'.- ,-, . 
&-a - va& Eidtebeiting som i stØrre grad rettes DOt -r 
mlniq-cfp (D .  galeata og D. l a g i s p i n a )  . Det strrtm : . 
l m utrzi.@ma ar også viktig næringsdyr, men forek-'be w - . - . . . l : .  . 
-.w. M e n  var vanligst i Skjelbreivatn, <X.~BJW- 
. 'i *:l ;,m#-W~ie. M ntrdirlng av de nevnte indikasjoner skulle tilsi K 
m 
&- 1 b .  &r i de 3 nederstliggende innsjaer Ot4saj@&m, 
-. 
I I #&MMnkn eg -1-m med fØlgelig bedre kvalitet på r-. 
- 4 s h  WrFngatUhd antas å finnes i Tisvatn og SandsjØen, ml- 
' .  &&@m 11- et M meiiiom. 
1 
Bunndyr 
Remultatane fra bunndyrundrrs@kelsene framgår av tillegga- 
tabell 11. CjenrwianiLtUvadier for dypene 1-5 m og 7-15 m for begge 
&r ga SSlganåe mengdar stcm våtvekt: 
Laks jØen 
-ngder av banne ~Wrrelsesorden og sammensetning av dyre- 
gruppene er vunLig for a r r e  innsjØer i ~ranklrlag (Langeland 1976) . 
Den Baeoinrz-anda dymqmppe i alle 3 innsjeene var £jamygglarvar og 
&-ok b # r # t m .  IM viktige næringsdyret marflo (knmarua) ble 
Punrtit i r l l s  tre FnMjbene, men i liten tetthet. 
Utbytte (tilleqqstabell 111, figur 2 og 3) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __---___-------_---------- 
,Under prØvefisket ble det fanget bare rØye og Ørret. ForØvrig 
finnes Ørekyt i alle undersØkte vatn. 
En beregning av gjennomsnittlig utbytte pr. garnnatt av Ørret 
på bunngarn for maskeviddene 16-24 omfar ga fØlgende: Skjelbreivatn 
358 g (1,3 Ørret), Mellomvatn 351 g (1,2 Ørret), ~aksjØen 214 g (0,8 
Ørret), Otersjaen 178 g (0,6 Ørret), SandsjØen 142 g ( 0 , 5  Ørret) og 
desidert lavest i Tisvatn med 52 g (0,3 Ørret). I tre av vatna ble det 
ikke fanget Ørret på 18 omfar eller grovere garn, i de andre var ut- 
byttet på 0,5 Ørret eller mindre pr. garnnatt. Det hØye utbyttet i 
SandsjØen på 16 omfar skyldes få (2 Ørret i 1976 og 1 Ørret i 1977), 
men store fisk (600-1000 g). Dette er såvidt lavt at lØnnsomhet 
(minst to garn trengs for å få en Ørret) og interesse for Ørretfisket 
må antas å være svært djrlig. Gjennomsnittsvekta av all Ørret fanget 
ga £Ølgende rangering fra h@yest til lavest: Skjelbreivatn 168 g, 
LaksjØen 160 g, Otersj~en 138 g, Mellomvatn 137 g, SandsjØen 121 g 
og Tisvatn 92 g. Dette viser at utbytte og Ørretens vekt er hØyere i 
de 3 nederstliggende vatn (Skjelbreivatn, Mellomvatn og OtersjØen) og 
dårligst i Tisvatn og SandsjØen med LaksjØen omtrent som i de 3 nederst- 
liggende. Et ubetydelig antall Ørret ble fanget på flytegarn, 2 i 
Tisvatn, 5 i Mellomvatn og ingen i de andre vatna. 
Utbyttet av rØye var stØrre på flytegarn enn på bunngarn. 
Det klart hØyeste utbytte i gram pr. garnnatt på 16-24 omfar av rØye 
ble registrert i de 3 nederstliggende vatn, Mellomvatn 558 g, OtersjØen 
370 g og Skjelbreivatn 125 g, mot henholdsvis 59 g, 25 g og O g i 
LaksjØen, SandsjØen og Tisvatn. RØyas gjennomsnittsvekt var også hØyest 
i Skjelbreivatn, Mellomvatn og OtersjØen, henholdsvis 128 g, 125 g og 
119 g mot 97 g, 91 g og 77 g i LaksjØen, Tisvatn og SandsjØen. Figur 3 
viser at det ikke ble fanget fisk på 20 omfars garn eller stØrre maske- 
vidde. Bare i de 3 nederstliggende vatn (Mellomvatn, Skjelbreivatn og 
OtersjØen) ble det tatt fisk på 22 omfars garn. I Tisvatn var det meget 
hØyt utbytte av rØye på småmaska flytegarn med over 4 kg pr. garnnatt. 
I Tisvatn og SandsjØen ble det kun fanget rØye på 32 og 28 omfars flyte- 
garn. Utbyttet av rØye på flytegarn, unntatt i Tisvatn, var meget 
dårlig og tyder på liten aktivitet i de frie vannmasser p.g.a. liten 
tilgang på næringsdyr (planktonkrepsdyr) . Det hØye utbyttet på flyte- 
garn i Tisvatn har sannsynligvis sammenheng med beiting på krepsdyret 
Tisvatn Mel lomvatn 
O t e r s  joen 
om£ ar 
Figur 2. Utbytte av arret på bunngarn som gram pr. g a r n n a t t .  
Skjelbreivatn 
Figur  3 .  Utbyt te  av rØye på f l y t e g a r n  og bunngarn som gram pr .  
g a r n n a t t  i 1977. 
H o Z ~ i m  ~b;bin%m a m  kun i dette vatn fantes i nok mengder for l-- 
s m  utnyttelse. 
En overaikt aver den maksimale vekt av rØye og Ørret i 
gPtane gir FØlgmdet rasultat: 
ii 
r'. t -- -. '*-----------------------------------I 
a*& sand- Lak- Mellom- Skjelbrei- 
m sjØen sjØen vatn vatn 
# 
4 2 5 6. 
. -4 
-: - ! 
mndio-Jon, =tefisk, parasitter (tilleqgstabell IV) 
-d--_ --- -__C-----_-_-------------.------------ 
En beregning av fiskens kondisjonsfaktor for hele f i s k a m t e -  
Tis- Sand- Lak- Mellom- Skjelbxei- Oter- 
vatn sjØen sjØen vatn vatn sj e n  
----------T----------a----------------------------------------A---- 
Ørret 0,96 0,93 0,90 0,91 01% O, 95 
For rØyaa vea)caiu4ia& er det tydelig at rØya har bedre kondisjon i do 
3 nederstllggmde vala (Mellamvatn, Skjelbrefvatn og OtersjØen) nied 
k-faktor fra 0,80-0 ,69 mot k-faktor varierende fra 0,78-0,81 i da 3 
-&e vatn. Dette er et klart uttrykk for mingsniangel i T i s ~ r i t n ,  
SanrSsjØen ag Lakaj#en, mane rØyas kvalitet d l t  ved kwndisjansfaktorar 
er tilfredsetillende og bra i de 3 nederstliggende vatn. 0mte11.6 
kondisjon var klamt bemt og tilfredsstillende gdi i Skjalbreivata, 
Otersjwn ag SiMdiijBen, mmm de andre vatn har (Orrat under middels 
kondisjon k = [3,86-U,91, 
-den av + f i s k  for hele materialet ga falgende resultater: 
Tis- Sand- Lak- ~ellorn- Skjelbrei- Oter- 
vatn sjØen sjØen vatn vatn sjØen 
...................................................................... 
7 2 5 5 67 6 8 6 3 4 3 RØye ( % l  
Ørret ( % )  12 6 6 4 O 2 
...................................................................... 
Den hØye prosent av gytere hos rØye fra 43-72% har sannsynligvis 
sammenheng med lav beskatning mens det motsatte kan være tilfelle for 
Ørret (hard beskatning) og delvis forklare den lave gyteprosent fra 
0-12. 
I LaksjØen, SandsjØen og i noe mindre grad i Tisvatn, ble det 
observert at rØya var utsatt for- betydelige angrep av parasittiske 
copepoder på gjellene (gjellelus). Nesten all rØye fanget i LaksjØen 
og SandsjØen hadde angrep av gjelleparasitter, enkelte så hardt at 
store deler av gjellene var Ødelagt. I de 3 nederstliggende vatn var 
gjelleparasitter på langt nær så utbredt. Det ble også registrert en 
god del infeksjon av bendelormsyster hos rØya i Tisvatn, SandsjØen og 
LaksjØen, mens dette var ubetydelig i de andre vatna. Ørreten var i 
ubetydelig grad befengt med parasitter. Økte angrep av parasitter 
kan ofte være en sekundæreffekt av reduserte næringsforhold, Økt be- 
standstetthet og svekket kondisjon eller fysiologisk tilstand. 
m- L---,---,--------------,--------------- vekst (tilleggstabell IV, figur 4-8) 
&I -r M i i n g  i % etter alder ga £Ølgende re--# - 
* q .  L~A: 
h .nd8 ja  1976 O 45 46 
1977 O 13 74 
Wcaf W 1976 O 24 48 
1977 Q 3  4 0  
Mellomvatn 1977 O 12 49 
Skjelbreivatn 1977 2 2 3  41 18 11 2 2 O O 
Oterejden 1977 3 38 38 10 8 5 O O O 
--------------l------------------------------------------------------ 
Alle vatna har rØye dominert av 4, 5 og 6 år gammel fisk. 
Men det ex en t a d e n s  til forskyvning nedover i vassdraget over mot 
yngrr fisk. Tidvatn har den eldste bestand av rØye hvor fisk 8 år 
ganmiel oq eldre utgjorde 26% av fangstene. Den yngste bestand finnes 
i de 3 nedsrstliggende vatn (Mellomvatn, Skjelbreivatn og Uterajden). 
I Gkjelbreivatn ble det ikke funnet rØye eldre enn 6 år og i Otersjqian 
besto 20b av fangatan av 3 år garnmelfisk. Denne forekjel1 1 aldere- 
sammensetning er i overensst~lse med andre faktorer tidligere be- 
skrevet og har sannsynligvis klar sar~inenheng med beskatningen. Dette 
#kulle Ba tyde p& akende beskatning nedover i vassdraget, dvs. sviert 
li-n beskatning i Tisvatn og betydelig hardere beskatning i Mellomvatn, 
Ckjelbreivatn og btmsj0en. 
Alle vatn har en meget ung bestand av @rret av 3, 4 og 5 år 
gamne1 f lak .  neete har sannsynligvis samanhsng med h r d  h s k a t n i n g  
Tisvatn 
N = 189 
Sands jØen 
N = 74 
Sk j elbreivatn 
N = 16 
Laks j Øen 
N = 41 
Figur 4. Lengdefordeling av rØye for hele materialet. 
N = total antall r@ye. 
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Figur 5. Lengdefordeling av Ørret for hele materialet. 
N = total antall @rret. 
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Figur 6 .  Tilbakeberegnet gjennomsnittlig vekst hos Ørret i OtersjØen, 
Mellomvatn, Skjelbreivatn og Tisvatn i 1977. 
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Figur 7. Tilbakeberegnet gjennomsnittlig vekst hos rØye i OtersjØen, 
Mellomvatn, Skjelbreivatn og Tisvatn i 1977. 
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Figur 8. Tilbakeberegnet gjennomsnittlig vekst hos Ørret og rØye i 
LaksjØen og Sandsj Øen 1977. 
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Dette kan tyde på at fisket i de undersØkte vatn enda ikke har nådd 
bunnen, men kan ytterligere forverres med hensyntilutarming av 
næringsforholdene og redusert kvalitet og vekt på fisken. 
P; grunnlag av fiskens vekt ved avsluttet årsvekst og antatt 
overleving på 70% pr. år (eller 30% dØdelighet) fra det fjerde leveår 
er det beregnet en relativ vektØkning pr. år for Ørretpopulasjonene. 
Dersom denne er stØrre enn 1 betyr det at årsklassene vil Øke mer i 
vekt enn det som tas vekk ved naturlig dØdelighet. Den relative 
vektØkning for de enkelte vatn er beregnet til: 
Tisvatn 
Sands jØen 
Laks jØen 
Mellomvatn 
Sk j elbreivatn 
Oters jØen 
Dette viser at det er lØnnsomt å la Ørreten leve også det sjette leveår, 
unntatt i Tisvatn. Alderssammensetningen viser imidlertid at svært få 
Ørret får overleve det sjette leveår. Teoretisk skulle det derfor være 
lØnnsomt å utsette beskatningen på Ørret ca. 1 år. 
Næringsvalg (tilleggstabell V og VI) 
RØyas næring i undersØkelsesperioden var dominert av plankton- 
krepsdyr som varierte fra 57-100% for flytegarnfangst. Krepsdyr sammen 
med luftinsekter utgjorde tilsammen fra 88-100% av rØyas næring på 
flytegarn. Planktonkrepsdyr var også dominerende næringsdyrgruppe 
for rØye fanget på bunngarn med 37-92 %. Unntak her var Mellomvatn 
hvor planktonkreps utgjorde 13% mot linsekreps 16%, dØgnfluelarver 24% 
og luftinsekter 13%. Ser en på hvilke arter av planktonkrepsdyr som 
ble spist var det minste krepsdyret Bosminu Zongispina dominerende i 
SandsjØen, LaksjØen, Skjelbreivatn og OtersjØen, mens gelekrepsen 
Holopediwn gibbemun var viktigst i Tisvatn og Mellomvatn. Det viktige 
næringsdyret rovformen Bytotrephes Zongimanus hadde praktisk betydning 
bare i de 3 nederstliggende vatn Mellomvatn, Skjelbreivatn og OtersjØen. 
Dette er.:i overensstemmelse med forekomster observert i planktonet 
tidligere kommentert under Planktonkrepsdyr. At Daphniene ikke hadde 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
noen vesentlig betydning som £Øde (0-8% relativ forekomst mellom plank- 
tonkrepsdyrene, tilleggstabell VI) bekrefter teoriene tidligere referert 
under avsnittet Planktonkrepsdyr. At både Daphniene og Bytotrephes 
- - - - - - - - - - - - - - 
~ongimmus er falt ut som næringsobjekt av vesentlig betydning, 
sannsynligvis på grunn av overbeiting fra rØye, gir en sannsynlig og 
tilstrekkelig forklaring på den dårlige kondisjon og lave vekt hos rØya 
i Tisvatn, SandsjØen og LaksjØen. At Bytatrephes Zongimnnus enda har 
praktisk betydning i Mellomvatn, Skjelbreivatn og OtersjØen tyder på 
bedre næringsforhold og kan delvis forklare den bedre kondisjon, vekt 
og utbytte av rØye i disse vatn i forhold til de foran nevnte. Det 
viktige næringsdyret marflo ble ikke funnet i rØye, unntatt i ei rØye 
i LaksjØen i 1976 (2% bunngarnfangst). 
Orreten som er sterkt knyttettil bunnområdene hadde i over- 
veiende grad spist bunndyr. De viktigste grupper var dagnfluelarver 
og vårfluelarver unntatt i Tisvatn hvor disse hadde liten betydning. 
Det viktige næringsdyret marflo med liten forekomst i mageprØvene 
(2-11%), tyder på sterk nedbeiting og relativt liten betydning som 
næringsobjekt. Arten ble funnet i Ørretmager i alle 6 vatn. ForØvrig 
hadde luftinsekter en viss betydning hos Ørret i alle vatn unntatt 
OtersjØen. 
Kommentarene om gode/dårlige næringsforhold og fiskens vekt må 
oppfattes relativt og er en konsekvens av ubalanse mellom næring og fiske- 
tetthet. Økt fisketetthet fØrer til overbeskatning av næringsdyrbestandene 
og Økt dØdelighet på fiskebestandene. 
Konklusjon 
1. Generelt for alle innsjØer er at utbyttet av Ørret og rØye 
av tilfredsstillende starrelse og kvalitet er dårlig og ikke tilfreds- 
stillende. IfØlge opplysninger om tidligere tilstander har fisket gått 
sterkt tilbake de senere år. Fiskens stØrrelse, kondisjon, utbytte, 
vekst og ernæring sammenholdt med tilgjengelighet av næringsdyr, viser 
at de mest attraktive næringsdyr er sterkt overbeskattet, eks. Daphnia, 
By totrephes Zongimanus og marflo ((2urirnarus lacus tr i s )  . Dette har sin 
årsak i for store fiskebestander. Vannkvaliteten i de undersØkte vatn 
som er typisk for vassdrag i TrØndelag gir tilstrekkelig og gode livs- 
vilkår for fisken og dens næringsdyr. Endret vannkvalitet kan ikke 
forklare tilbakegangen i fisket. 
2. Flere undersØkte faktorer som utbytte, fiskens stØrrelse, 
kondisjon, næringsvalg og alderssammensetning, viser at fisket er bedre 
i de nederstliggende vatn Mellomvatn, Skjelbreivatn og OtersjØen 
sammenlignet med Tisvatn, SandsjØen og LaksjØen. I de sistnevnte 3 
vatn var rØya i betydelig grad befengt med gjelleparasitter (copepoder). 
3. Alderssammensetningen i rØyebestandene, spesielt i 
Tisvatn, SandsjØen og LaksjØen, viser for liten beskatning av gytemoden 
rØye med stagnert vekst. Ørretbestandene med yngre alderssammensetning 
tyder på hard beskatning. Ubetydelige fangster av 6rret på flytegarn 
og arretens næringsvalg tyder på sterk tilknytning til de grunnere bunn- 
områder og at bare ca. 1/5 eller 20% av det totale innsjØarea1 for de 
storste innsjØer kan betraktes som produktive for Ørret. Hele innsjØ- 
arealet er produktivt for rØye. 
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T ILLEGGSTABELLER 
I-VI 

Tilleqqstabell I. Planktonkrepsdyr i Tisvatn, SandsjØen, Laksj@en, Mellomvatn, Skjelbreivatn og OtersjØen 1976 
og 1977. Middel av to håvpr~ver 0-20 m dyp i 1977, middel av seks felleprmver i 1976. 
Antall pr. rn2 
Mellom- Skjelbrei- Oter- 
Tisvatn SandsjØen Laks joen vatn vatn sjØen 
26.7.77 27.7.76 27.7.77 31.7.76 26.7.77 1.8.77 2.8.77 4.8.77 
Bosaina longispina 
Holopediwn gibberum 
Daphnia galeata 
Daphnia cirstata longiremis 
Daphnia longispina 
Sida crystallina 
Bytotrephes longimanus 
Polyphemus pediculus 
Dia~tomus laticeps 
nauplier 
copepoditter 
adulte 
Dia~tomus denticornis 
adulte 
Cyclops scutifer 
Nauplier 
copepditter 
adulte 
Heterocope saliens 
copepoditter 
adulte 
Sum (unntatt nauplier) 
Sum Cladocera (vannlopper) 
Riomasse g tØrrvekt m-2 

Tillt.qucLabel1 11. Bunndyr i SandsjØen, Laksjrpen og Skjelbreivatn i 1976 og 1977. Hver prrpve hestir av 5 
grabbprover (1000 cm2). Antall dyr og vekt pr. m'. B 1 - B 4 angir bunndyrstasjonene (fig.1) 
Dyp i meter 1 3 5 7 10 12 15 1 3 5 7 10 12 15 
SANDSJØEN 
27.7.1976, B 1 
Fimrstemark 
Marflo 
lqler ' 
DØgnEluelarver 
Vbrfluelarver 
Vannkalv 
Fjærrcygglarver 
Fj*myggPuPper 
Ertemuslinger 
Damsnegl 
Sviknottlarver 
Rundmark 
Vannmidd 
Stankelbeinlarver 
Steinfluelarver 
Mudderfluelarver 
sum m-' 
Vatvekt g m-' 
Fibrprstemark 
Marflo 
Igler 
Mqnfluelarver 
Virfluelarver 
Vannkalv 
Fjzrmygglarver 
F jsmyg?piipper 
Ertamuslinger 
Damsne91 
Sviknottlarver 
Rundmark 
Vannnidd 
Stankelbeinlarver 
Steinfluelarver 
Mudderfluelarver 
Sum m-2 
vatvekt g m-' 
LAKSJOEN 
3.0.7.1976, B 4 
FiMrs temark 
Marflo 
Iqler 
Mgnfluelarver 
VArfluclarver 
vannkalv 
Fjarmygglarver 
Fjarnyggpupper 
Erternusl inger 
Damsnegl 
Sviknottlarver 
Rundmark 
Vannmidd 
Stankelbeinlarver 
stein£ luelarver 
Mudderfluelarver 
Sum m-' 
Vatvekt g m-2 

Tilleggstabell I1 forts. 
Dyp i meter 1 3 5 7 10 12 15 1 3 5 7 10 12 15 
LAKS JOEN 
27.7.1977, B 3 
~ib0rstemark 
Marflo 
Igler 
Wgnfluelarver 
V2rfluelarver 
Vannkalv 
Fjaermygglarver 
FIærmYggPuPPer 
Ertemuslinger 
Damsnegl 
Sviknottlarver 
Rundmark 
Vannmidd 
Stankelbeinlarver 
Steinfluelarver 
Mudderfluelarver 
sum m-2 
våtvekt g ø-' 
Fåberstemark 
Marflo 
Igler 
DBgnfluelarver 
Virfluelarver 
Vannkalv 
Fjærmygglarver 
Fjærmyggpupper 
Ertemuslinger 
Damsnegl 
Sviknottlarver 
Rundmark 
Vannmidd 
Stankelbeinlarver 
Steinfluelarver 
Mudderfluelarver 

Tilleggstabell 111. Utbytte av provefiske (antall og vekt) 26.7.-1.8.1976 og 25.7.-6.8.1977. (3 = Ørret, R = rØye 
Antall Total fangst Antall fisk/ Antall gram/ 
garn- Antall fisk Vekt (g) garnnatt garnnatt 
Omfar netter 0 R Tot. 0 R Tot. @ R Tot 0 R Tot. 
Sum 
Sum 
FLYTEGARN 14 
16 
18 
2 o 
22 
2 4  
28 
32 
Sum 
BUNNGARN 14 
16 
18 
20 
22 
24 
2 8 
32 
sum 

T i l l e g g s t a b e l l  I11 f o r t s .  
A n t a l l  T o t a l  f a n g s t  A n t a l l  f i s k /  A n t a l l  gram/ 
ga rn -  A n t a l l  f i s k  Vekt ( g )  g a r n n a t t  g a r n n a t t  
m f a r  n e t t e r  0 R To t .  0 R T o t .  0 R T o t .  0 R T o t .  
BUNNGARN 14  4  0 0  O 
16  4 '  1 O 1 621 O 621 0 ,25  O 0 ,25 155 O 155 
l 8  4  1 O 1 434 O 434 0 ,25  O 0 ,25  109 O 109 
20 4  1 0 1  72 O 72 0 ,25  O 0.25 1 8  O 1 8  
2  2  4  2 0  2  427 O 427 0 ,50  O O ,  50 107  O 107 
Sum 0 1  1 O 96 96 
BUNNGARN 14  6  1 O 
1 6  6  O O 
1 8  6 O O 
2  O 6 5 O 
22 6  1 O 
24 6 12  1 
28 6  11 1 
32 3 25 3  
Sum 55 5  60 8284 520 8804 
&akclaen~-?S:?~:2Z:I:19Z? 
FLYTEGARN 22 2 0 0  O 
24 2  0 3  3 O 388 388 O 
28 2  O 14  1 4  O 1402 1402 O 
32 2 O 1 2  12  O 1011 1011 O 
Sum O 29 29 O 2801 2801 
Sum 4 1  6  47 6873 534 7407 

T ~ l l e g q s t a b e l l  I11 f o r t s .  
A n t a l l  T o t a l  f a n g s t  A n t a l l  f i s k /  A n t a l l  gram/ 
ga rn -  A n t a l l  f i s k  Vekt (g) g a r n n a t t  g a r n n a t t  
Omfar n e t t e r  0 R To t .  0 R To t .  0 R To t .  0 R T o t .  
FLYTEGARN 22 2 0 5  5 O 827 827 O 2 ,50  2,50 
2 4 2  1 9 1 0  192 1404 1596 0 ,50  4 ,50  5,OO 
28 2 3 1 8  21 366 2324 2690 1 ,50  9,OO 1 0 , 5 0  
3 2 2 1 5 6 115 329 444 0 ,50  2,50 3.00 
sum 
37 4 2  673 4884 5557 
sum 62 1 5  77 8533 1614 10147 
FLYTEGARN 22 2 O 2  2 O 347 347 O 1,OO 1 , O O  
2  4  2  O 1  1 O 150 150 O 0 ,50  0.50 
2 8 2 O 1  1 O 122 122 O 0 ,50  0 , 5 0  
3 2 2 0 1  1 O 124 124 O 0 ,50  0.50 
Sum 0 5  5 O 743 743 
Sum 44 11 55 7388 1311  8699 
Ote r s jØen ,  4.8.-6.8.1977 
........................ 
FLYTEGARN 22 2 O 0  O 
24 2 0 5  5 
28 2 O 1 2  1 2  
3 2 2 0 3  3 
sum 4 1  20 6 1  

T i l l e g g s t a b e l l  I V .  Lengdefo rde l ing ,  k o n d i s j o n s f a k t o r ,  g y t e f i s k  (gy tende  hanner  i p a r e n t e s )  og  k j Ø t t f a r g e  hos  Ø r r e t  
og rØye 26.7. -1 .8 .1976 og  25.7. -6 .8 .1977 
Lengde i c m :  <20 ,1  20.1-25,O 25,l-30,O 30.1-35,O 35,l-40,O > 4 0 , 0  Sum 
RESTALL Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
Ø r r e t  
rØye 
Ø r r e t  
roye  
KONDISJON Bunngarn: 
F l y t e q a r n  
Ø r r e t  
røye  
Clrret 
m y e  
GYTEFISK Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
Ø r r e t  
rØye 
Ø r r e t  
rØye 
KJØTTFRRGE Bunngarn : 
£ a r y e t  ( r ø d t )  
F l y t e g a r n :  
~ r r e t  
r ø y e  
Ø r r e t  
m y e  
RNTAT.1, Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
Ø r r e t  
r ø y e  
Ø r r e t  
m y e  
KONDISJON Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
ø r r e t  
rØye 
Ø r r e t  
rØye 
GYTEFISK Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
Ø r r e t  
r ø y e  
Q r r e t  
rede 
KJflTTFARGE Bunngarn : 
f a r g e t  ( r ø d t )  
F l y t e g a r n :  
Ø r r e t  
r ø y e  
B r r e t  
r@ye  
Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
Ø r r e t  
rbye  
0 r r e t  
rØye 
KOXDISJON Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
Ø r r e t  
rØye 
Ø r r e t  
rØye 
GYTEFISI Bunngarn: 
F l y t e q a r n ;  
Ørret 
m y e  
Ø r r e t  
rbye  
KJkWTFAXGE Bunngarn : 
f a r g e t  ( r ø d t )  
F l y t e g a r n :  
Ø r r e t  
r&ye 
Ø r r e t  
r 0 y e  
ANTALL Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
ø r r e t  
r0ye  
@rret 
r d y e  
O r r e t  
m y e  
ø r r e t  
røye  
KBIDISJON Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
GYTEFISK Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
Ø r r e t  
r ø y e  
Q r r c t  
r b y e  
LTØTTFhRGE Bunngarn: 
f a r g e t  ( rØdt)  
F l y t e q a r n :  
ø r r e t  
røye  
Ørret.  
r ø y e  

T i l l e g g s t a b e l l  I V  f o r t s .  
Lengde i cm: <20,1 20,l-25.0 25.1-30,O 30,l-35,O 35,l-40,O >40,0 Sum 
Bunngarn : 
Fly tegarn :  
Ø r r e t  
rØye 
Ø r r e t  
r ~ y e  
KONDISJON Bwingiirn: 
F ly tegarn :  
GYTEFISK Bunngarn : 
Fly tegarn  : 
ørret 
r a y e  
arret 
=-@Y'= 
W-ARGE Bunngarn : 
farget ( r 0 d t )  
F ly tegarn :  
0 r r e t  
r0ye  
a r r e t  
m y e  
Bunngarn: 
F ly tegarn  : 
@ r r e t  
r ~ y e  
Z r r e t  
røye  
KONDISJON Bunngarn: 
F ly tegarn  : 
a r r e t  
r ~ y e  
Ø r r e t  
røye  
GYTEFISK Bunngarn: 
F ly tegarn  : 
Ø r r e t  
rØye 
Ø r r e t  
rØye 
KJWTFARGE Bunngarn : 
f a r g e t ( r 0 d t )  
F iy tegarn :  
Ø r r e t  
rØye 
a r r e t  
rØye 
Bunngarn: 
F ly tegarn :  
a r r e t  
rmye 
Ø r r e t  
raye  
KONDISJON Bunngarn : 
Fly tegarn  : 
WPlTPARGE Bunngarn: 
f a r g e t ( r g d t )  
F ly tegarn  : 
@rret 
r ~ y e  
0 r r e t  
r a y e  
Bunngern : 
Fly tegarn :  
Ø r r e t  
mye 
Ørret 
r m e  
KONDISJON Bunngarn : 
Flytegarn: 
# y r e t  
r@ye 
arret 
GYTEFISK Bunngarn: 
Flytegarn:  
arret 
rwe 
0rret 
m y e  
KJØnFARGE Bunngarn : 
farget i r 0 d t  
F ly tegarn :  
g r r e t  
r0ye  
ørret 
r* 

T i l l e g c s t a b e l l  V. Forekomst a v  u l i k e  næringsdyrgrupper  (volumprosent)  i mageprover hos Ø r r e t  og rØye 
26.7.-1.8.1976 Og 25.7.-6.8.1977 
F l y t e g a r n  Bunngarn F l y t e g a r n  Bunngarn F l y t e g a r n  Bunngarn F l y t e g a r n  Bunngarn 
Ø R 0 R  O R O R  @ R O R  Ø R Q R  
TISVATN SANDSJØEN SANDSJØEN UKSJØEN 
29.7.-31.7.1977 26.7.-29.7.1976 --------------- 27.7.-29.7.1977 29.7.-1.0.1976 
Plankton O 62 , O  58 O 94 4  54 O 68 1 3 7  O 100 O 63 
Lirisekreps 5 0 1 2  0 0 4 1 4  0 0 1 9 9  0 0 8 4  
oøgnf l u e l a r v e r  0 0 1 0  0 0 2 3 4  0 0 2 1 9  O 0 1 4  O 
VArf lue la rver  4 0 1 6 0  O O 26 3  0 0 2 5 8  O 0 1 9 4  
Fjurmygglarver  O 1 1 0  0  O 5  5  0 0 4 2  0 0 4 5  
fjærmyggpupper o 3 2 0  o 0 3 2  o 0 2 3  0 0 8 6  
Ertemusl inger  O 0 0 0  O 0 0 0  0 0 0 0  O 0 0 0  
Damsnegler 0 0 1 0 0  0 0 4 0  0 0 6 0  0 0 7 0  
s k  &esneg le r  0 0 6 0  O O 6  O 0 0 0 0  O 0 1 2  O 
~ u f t i n s e k t e r  35 34 43 40 0 5 6 1 5  O 30 1 6  34 O O 1 0  16 
Fiskeyngel  
S v i k n o t t  
Marflo (Gamarus )  20 O 9  O O 0 1 1 0  O 0 0 0  O O 1 5  '2 
S t a n k e l b e i n l a r v e r  O O 2  O 0 0 0 4  O 0 0 0  0 0 0 0  
F ly tegarn  Bunngarn F ly tegarn  Bunngarn F l y t e g a r n  Bunngarn F ly tegarn  Bunngarn 
LAKSJOEN MELLOMVATN SKJELBREIVATN OTERSJØEN 
25.7.-27.7.1977 
--------------- 
31.7.-2.8.1977 S:8::4:8:1911 4.8.-6.8.1977 
Plankton O 57 O 74 D 88  2 13  O 100 O 75  O 87  6  92 
L insekreps  0 0 8 0  O 1 1 5  16 0 0 5 1 4  0 0 8 6  
DØgnfluelarver  0 0 4 0  O O 20 24 
~ 5 r f l u c l a r v e r  O 2  23 O 35 O 1 0  9  
F ~ ~ r m y g g l a r v e r  0 0 1 0  0 8 1 1 4  
F~=rmyggpupper 0 1 6 1  0 1 7 1  
Ertemusl inger  0 0 0 0  0 0 1 . 1  
D a ~ s n q l  er O 2  11 O 0 0 5 9  
Sk lvecneg le r  0 0 4 0  0 0 6 0  
Luf t i n s e k t e r  O 37 35 25 65 2 1 9  13  
F l s k ~ y n g e l  0 0 5 0  0 0 4 0  
Svi k n o t t  O 0 0 0  O 0 0 0  
Marflo !Gamarus)  O O 3 O 0 0 1 0 0  
T i l l e g g s t a b e l l  V I .  R e l a t i v  f o r d e l i n g  i volumprosent mellom d e  u l i k e  p lank tonkrepsdyr  hos  rØye 26.7.-1.8.1976 
og 25.7.-6.8.1977 
T i s -  Sand- Sand- Lak- Lak- Mellom- S k j e l b r e i -  Oter-  
v a t n  sjØen SjØen s j 0 e n  s j ø e n  v a t n  v a t n  sjØen 
1977 1976 1977 1976 1977 1977 1977 1977 
Daphnia g a l e a t a ,  D. l o n g i s p i n a  
Bosmina l o n g i s p i n a  
H~loped ium gibberum 
Polyphemus p e d i c u l u s  
Bytotrephes longimanus 
Heterocope s a l i e n s  
Plankton ( i  f o r h o l d  t i l  andre  
nz r ingsgrupper ) :  
F ly tegarn :  
Bunngarn: 
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